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① 李雨峰:《版权制度的困境》，载《比较法研究》2006 年第 3 期。
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③ “中华全国商业信息中心诉世联国际商业网络中心有限公司侵犯著作权案”，北京市第一中级人民法院( 2000) 京一中知初字第 172 号民
事判决书。
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